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ABSTRAK 
Nur Dianati, 2015; Analisis Perbedaan Entrepreneurial Characteristics, 
Entrepreneurial Motivation dan Entrepreneurial Self-Efficacy (studi pada 
Pengusaha Etnis Tionghoa, Minang, Jawa, dan Betawi di Bekasi Timur). 
Skripsi: Jakarta, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran demografi pada 
pengusaha Bekasi Timur. 2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
entrepreneurial characteristics pada pengusaha etnis Tionghoa, Minang, Jawa 
dan Betawi di Bekasi Timur. 3) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
entrepreneurial motivation npada pengusaha etnis Tionghoa, Minang, Jawa dan 
Betawi di Bekasi Timur. 4) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
entrepreneurial self-efficacy pada pengusaha etnis Tionghoa, Minang, Jawa dan 
Betawi di Bekasi Timur. Penelitian dilakukan terhadap 100 orang pengusaha di 
Bekasi Timur. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
nonprobability sampling dengan menggunakan metode convenience sampling 
atau sering disebut juga accidental sampling.  
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kruskal 
wallis yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara empat 
etnis pengusaha pada variabel independen. Hasil pengujian Hipotesis 1 dengan 
menggunakan uji beda Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai chi-squarehitung> 
chi-squaretable (20,888>7,815) dan signifikansi (0,000<0,05) dengan demikian 
terdapat perbedaan entrepreneurial characteristics pada pengusaha etnis 
Tionghoa, Minang, Jawa dan Betawi di Bekasi Timur. Hasil pengujian Hipotesis 2 
menunjukkan bahwa nilai chi-squarehitung > chi-squaretable (8,196>7,815) dan 
signifikansi (0,042<0,05) dengan demikian terdapat perbedaan entrepreneurial 
motivation pada pengusaha etnis Tionghoa, Minang, Jawa dan Betawi di Bekasi 
Timur. Hasil pengujian Hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai chi-squarehitung > 
chi-squaretable (22,002>7,815) dan signifikansi (0,000<0,05) dengan demikian 
terdapat perbedaan entrepreneurial self-efficacy pada pengusaha etnis Tionghoa, 
Minang, Jawa dan Betawi di Bekasi Timur. 
 
 
Kata kunci: Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Motivation, 
Entrepreneurial Self-Efficacy, Kruskal Wallis. 
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ABSTRACT 
 
Nur Dianati, 2015; Analysis of Differences between Entrepreneurial 
Characteristics, Entrepreneurial Motivation and Entrepreneurial Self- Efficacy 
(study on Chinese Ethnic Entrepreneur, Minang, Javanese, and Betawi in East 
Bekasi).Skripsi: Jakarta, Human Resource ManagementConcentration, 
Management Study Program,Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta . 
 
The purpose of this research are: 1) To determine the demographic picture of the 
Entrepreneur in East Bekasi. 2) To determine whether there are differences 
entrepreneurial characteristics between Chinese Ethnic Entrepreneur, Minang, 
Javanese, and Betawi in East Bekasi. 3) To determine whether there are 
differences entrepreneurial motivation between Chinese Ethnic Entrepreneur, 
Minang, Javanese, and Betawi in East Bekasi. 4) To determine whether there are 
differences entrepreneurial self-efficacy between Chinese Ethnic Entrepreneur, 
Minang, Javanese, and Betawi in East Bekasi. The research is taken 100 
entrepreneurs in East Bekasi. The technique sampling in this research is 
nonprobability sampling using a convenience sampling method or often called 
accidental sampling. 
Data analysis method used in this research is the analysis of Kruskal-Wallis that 
aims to test whether there are differences between the four ethnic entrepreneurs in 
the independent variable. Hypothesis 1 test results using different test Kruskal-
Wallis showed that the value of chi-squarecount>chi-squaretable (20.888>7.815) 
and significant (0.000<0.05) thus there are difference entrepreneurial 
characteristics between Chinese Ethnic Entrepreneur, Minang, Javanese, and 
Betawi in East Bekasi. Hypothesis 2 test results show that the value of chi-
squarecount>chi-squaretable (8.196>7.815) and significant (0.042<0.05) thus there 
are difference entrepreneurial motivation between Chinese Ethnic Entrepreneur, 
Minang, Javanese, and Betawi in East Bekasi. Hypothesis 3 test results showed 
that the value of chi-squarecount>chi-squaretable (22.002>7.815) and significant 
(0.000<0.05) thus there are difference entrepreneurial self-efficacy between 
Chinese Ethnic Entrepreneur, Minang, Javanese, and Betawi in East Bekasi. 
 
 
Keywords: Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Motivation, 
Entrepreneurial Self-Efficacy, Kruskal Wallis. 
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